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補助教材の決定に係る一考察 
―熊本県立中学校の社会科補助教材の決定をめぐる事例をとおして― 
岩 﨑 詳 二 
A Study on the Adoption of Supplementary Teaching Materials: 
Through Decision: Making in a Supplementary Textbook of Social Studies for Prefectural 










































































































































































































































 教 材        主たる教材 
 
             検定教科書（文部科学大臣の検定を経た教科用図書） 
        教科書 
             文科省著作教科書（文部科学省が著作の名義を有する教科用図書） 
 教科用図書 
 
        教科用図書（上の教科書以外の教科用図書で設置者の定めるもの） 
 
 



































































補助教材については、第２項で届出となっている。（注：下線  は筆者） 















 イ （教材の承認および届出） 
  ａ 学校教育法第34条第２項（前項の教科用図書その他の教材で有益適切なものは、
これを使用することができる）についての規定である。 
    この場合承認を受けなければならない教科用図書を例示するとおおむね次の通
りである。 
    検定教科書又は文部大臣が著作権を有する教科書のない教科科目の教材として
教科書に準じて使用する教科用図書（保健体育科における体育のいわゆる「準教科
書」等） 
  ｂ 学校の教育計画に基き、学年、学級等特定の児童、生徒集団の全員に対して、継
続的に教科書の補充用として使用させる教科用図書については届出なければなら
ない。 
    この場合届け出なければならない教科用図書を例示するとおおむね次のとおり
である。 
    補充読本、ワークブック（学習帳、練習帳、問題集）、夏休み帳等 
  ｃ 届け出を要しないものを例示すればおおむね次のとおりである。 
   (1) 学校図書館用図書、児童生徒が自由に購入する図書、参考書、新聞雑誌等 
   (2) 視聴覚教材 
   (イ) 学校放送（ラジオ、テレビ）録音テープ、レコード 
   (ロ) 教材映画フィルム、スライド、紙芝居 
   (ハ) 地図、図表、写真、絵はがき、模型、標本等 
   (ニ) 教材用ソフトウェア 
 ロ （保護者の負担） 



























































































る事務については、教育委員会に付議しなければならない。」ことになっている。（注：下線    は
筆者） 
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   県教委も「今回はレア（まれな）ケース」と話す。・・・（記事の一部抜粋） 
 (6) 2011年９月30日 
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